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Idag ska jag prata om hur so¨ksystem och so¨kmotorer kan f˚as att arbeta med
texter och dokument p˚a flera spr˚ak. Det blir fler och fler dokument elektroniskt
tillga¨ngliga p˚a fler och fler spr˚ak – fr˚an att materialet p˚a internet och i informa-
tionsteknologiska sammanhang i allma¨nhet varit uteslutande p˚a engelska g˚ar vi
mot en textsamling, ett digitalt bibliotek, som ba¨ttre avspeglar den flerspr˚akiga
va¨rld vi lever i. Och det icke-engelska materialet va¨xer snabbare i storlek a¨n det
engelska. Fo¨rutom svenska och engelska som b˚ada redan har sin plats i svensk
informationsvardag kommer EU-samarbetet och O¨stersjo¨-samarbetet fo¨ra in fler
spr˚ak fo¨r oss att la¨sa p˚a.
Men det betyder inte att allt material a¨r lika synligt, a¨ven om det till-
ga¨ngliggo¨rs p˚a liknande sa¨tt. De flesta so¨kningar som go¨rs p˚a internet fr˚an
svenska datorer go¨rs p˚a engelska: la¨sarna tror de f˚ar fler eller ba¨ttre tra¨ffar p˚a
det sa¨ttet. Det a¨r fo¨rst˚as en sja¨lvuppfyllande fo¨rutsa¨gelse. S˚a da¨r borde vi
hja¨lpa till, genom att bygga maskineri som klarar flera spr˚ak.
De system som finns a¨r oftast enspr˚akiga: fo¨rment spr˚akoberoende teknik
men konstruerade fr˚an bo¨rjan och fortsatt trimmade fo¨r att hantera engel-
ska spr˚akliga egenheter – sa¨rskrivna sammansa¨ttningar, futtig formla¨ra och fix
ordfo¨ljd. De a¨r inte a¨gnade att hantera ryska, latin och svenska med samma
kompetens. Det g˚ar dock att ordna med ba¨ttre algoritmer fo¨r texttro¨skning,
och det a¨r vi flera som jobbar p˚a.
Det a¨r sv˚art att fr˚aga p˚a ett fra¨mmande spr˚ak. Men det beho¨ver inte vara
ett problem. Att f˚a ett system att o¨versa¨tta en so¨kfr˚aga till flera spr˚ak a¨r inte
alls tekniskt omo¨jligt. System som relaterar “fiskma˚s” till “seagull” och “larus”
(likva¨l som till svenska na¨raliggande termer som “trut” och “ta¨rna”!) finns i
laboratorierna.
Viktigare a¨r att sja¨lva gra¨nssnittet inte sto¨djer flerspr˚akighet. Systemen
numera brukar till˚ata anva¨ndaren va¨lja ett spr˚ak. De flesta svenskar la¨ser ga¨rna
svenska, utan sto¨rre besva¨r engelska, stavar sig om det a¨r no¨dva¨ndigt igenom
danska och norska, och om det a¨r riktigt viktigt kan de dra sig till minnes n˚at
ur skoltyskan eller skolfranskan. Hur ska ett gra¨nssnitt som fo¨rklarar det da¨r se
ut? Hur ska la¨saren tala om fo¨r systemet vilka spr˚ak som a¨r acceptabla? Det
a¨r inte sv˚art, men m˚aste ordnas.
Men det knivigaste a¨r nog att hja¨lpa la¨saren avgo¨ra om texten a¨r bra om
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den a¨r skriven p˚a ett fra¨mmande spr˚ak. Det fo¨rsta man som la¨sare p˚a ett
fra¨mmande spr˚ak fo¨rlorar a¨r mo¨jligheten att se om en text a¨r trova¨rdig och
tillfo¨rlitlig. Det beho¨vs bedo¨mningshja¨lp: system som hja¨lper en fatta beslut
om texten a¨r la¨sva¨rd eller inte. P˚a vilka grunder? Det a¨r en forskningsfr˚aga.
Men vi vet va¨ldigt lite om hur folk fattar la¨sbeslut sja¨lv, ens enspr˚akigt.
S˚a so¨ksystem fo¨r flera spr˚ak m˚aste
• understo¨dja interaktion med texter p˚a flera spr˚ak,
• hja¨lpa och uppmuntra formulera so¨kfr˚agor p˚a flera spr˚ak med avstamp i
ett,
• kunna so¨ka i andra spr˚ak a¨n engelska, och
• hja¨lpa folk la¨sa och bedo¨ma texter p˚a andra spr˚ak.
Allt det da¨r a¨r no¨dva¨ndigt – och kommer inte bara att ge oss flerspr˚akiga
so¨ksystem utan a¨ven ba¨ttre enspr˚akiga s˚adana. Och om inte vi i sm˚a spr˚ak-
omr˚aden tar initiativet i att utveckla system av det ha¨r slaget kommer resultatet
helt sa¨kert inte vara till v˚ar fo¨rdel!
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